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ものと同様の色彩であった（Gosliner et al., 1996）。
他の色彩変異としては、沖縄島産のものに青色
の個体が記録されている（佐波ほか, 2002）。 






この個体は 2011 年 2 月 20 日に低水温で（２
月の最低水温 12.5℃: 京都大学瀬戸臨海実験所, 
2011)、衰弱した（図１）。 
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